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MECMUAMIZ ÇIKARKEN
G ala tasa ray  m ecm uasının  çıkm ası 
için çalışılırken hepim izi en çok düşün­
dü ren  n o k ta  aldığım ız m es’uliyetin ağ ır­
lığıydı!..
M ekteb in  fikrî seviyesini akse ttir­
m eğe m uk ted ir ve taşıdığı isme lâyık b ir 
m ecm ua çıkarab ilm ek biç d e  ko lay  d e ­
ğildi!..
H er duyuşum uzda kalplerim ize tatlı 
b ir ü rperm e veren  «G alatasaray»  keli­
m esine k a d a r  engin m analı ve  şerefli 
isim lerdendir. M ektebim iz sadece bir 
F ik re t, b ir H aşim  yetiştirseydi T ürk  
kü ltürüne p ah a  biçilm ez b ir yard ım  y ap ­
mış o lm akla öğüneb îlir; yalnız b ir C evat 
paşa yetiştirm iş o lsaydı v a tan  m ü d a faa ­
sında oynadığ ı ro lle iftihar edebilird i. 
F ak a t bü  yuva, san ’a tta , ilim de, askerlik ­
te, siyasette, ik tisa tta ... h e r sah ad a  m ille­
tin da im a şükran la  anacağı işler başaran  
sayısız sim alar yetiştird i. K afaların ı ve 
kalp lerin i bu  y u v ad a  terb iye eden , hız­
larını ve heyecanların ı bu  ocak tan  alan  
b in lerce m ünevver is tibdad ın  d üşm an la­
rı, istiklâl m ücadelesinin kahram anları, 
inkilâbın yardım cıları, ileri ve m üreffeh  
T ürk iyenin  kurucu larından  o ldu lar. G a ­
latasaray lIlar hürriyet için, va tan ın  k u r­
tuluşu için, garpçilik  ve  lâiklik için daim a 
ön sa fla rda  çarp ıştılar ve çalıştılar.
Y urdum uzda b ir «G alatasaray»  
m evcut oluşuyla öğünm ek vazifem iz ve 
bu irfan ocağ ından  feyiz aldığım ız için 
sevinm ek hakkım ızdır. G öğsüm üzü ifti­
h arla  do ld u ran  b ir n ok ta  d a  G a la tasa ­
raylIların yuvalarına  ve b irb irlerine  karşı 
besled ik leri sarsılm az bağlılıktır. M ecm u­
am ız bu  bağlılığın tezahürüne yard ım  e- 
debilir ve m ezun lara  genç kardeşlerin in  
sesini götürebilirse ne m utlu  b izlere!... 
Ç ünkü m ecm uanın  gayelerinden  b iri de  
budur.
M aarifim izin hedefi m uayyen k itap  bil­
gilerine sahip ta lebe le r değil, h ay a ta  h a ­
zırlanm ış, İçtim aî duyguları kuvvetli,
m em leket ve m illetle yak ından  a lâk ad ar, 
faal unsurlar yetiştirm ektir. Bu m ecm ua, 
hiç şüphesiz, m aarifim izin istediği gibi, 
kalp leri v a tan  ve  fazilet aşkıyla çarpan , 
şuurlu, enerjik  gençler yetişm esine yar. 
d ım  edecek tir. M ecm uam ız m illî m evzu- 
larla , ilim ve san’a t m eseleleriyle c id d î b ir 
şekilde uğraşm am ızı k o lay laştıracak ; d ü ­
şüncelerim ize ayna, hislerim ize m ecra  o- 
lacaktır. A ram ızdak i is tida tlara  b ir fa a ­
liyet sahası, küçük kardeşlerim ize k ıym et­
li b ir teşvik vazifesi görecektir, içim izden 
yükselen bu  sam im î ses b izler için bir fe­
yiz ve  kuvve t kaynağı, tesirli b ir m üreb- 
bidir.
M uvafakat ve yard ım ların ı esirge. 
m iyen kıym etli m üdürüm üz başta  o ld u k ­
ları ha lde , m ecm uam ızın çıkm ası için 
çalışan bü tün  hocalarım ıza can d an  teşek­
kü r etm eyi borç biliriz.
***
K ardeşler! öyle b ir v a tan d a , öyle 
b ir d ev ird e  yaşıyoruz ki d u rm ad an  çalış­
m am ız, şuurla, nefis feragatiy le, im anla 
çalışm am ız lâzım . A sırların  ihm âl içinde, 
harp lerin  sefalet içinde b ırak tığ ı aziz yur­
dum uz bizim  genç kuvvetlerim ize, d in ­
m ez gayretlerim ize m uh taç!.. V ücu tları­
m ızdaki k u d re t, zekâlarım ızdaki ışık ve 
kalp lerim izdeki heyecanı m illet uğruna 
harcam ak , hesaplı fak a t cöm ertçe h arca­
m ak gerek. M em leket için uğraşm ak m es­
lekle, yaşla  m ukayyet değ ild ir: talebelik
devresi bu  işe başlam ak  için asla erken 
sayılam az. F edakârlık la  v e  tesanü tle  ça­
lışm ağı m ek tep  m uhitinde öğrenm eliyiz. 
M üsavi hak lar, m üsavi vazifeler ve m üş­
terek  bir sevgi ile bağlı bulunduğum uz 
m ecm uam ız bizim  için en m üsait faaliyet 
sahalarından  birid ir. H epim iz, om uzları­
m ıza yüklenen m es’uliyeti unu tm adan , 
bü tün  gayretim izi seve seve sarfetm eliyiz. 
Biz inkilân çocukları, biz A tatü rk  çocuk­
ları eskilerden geri kalm adığım ızı ve ta ­
rihin bize verdiği şerefli vazifelere lâyık 
olduğum uzu isbat edelim .
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